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        
 
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)1 
 
  
                                                          
 1Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 
hal. 122 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Bunga 
untuk Ritual Keagamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno 
Kota Blitar)” ini ditulis oleh Dewi Fitrah Nurrohim, NIM: 2821123004, 
Pembimbing Dr. H. Asmawi M. Ag. 
 
Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Sistem Jual Beli 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena jual beli bunga yang 
digunakan untuk ziarah di Makam Bung Karno. Dimana kegiatan ziarah tersebut 
menggunakan bunga yang dibeli dari pedagang yang berada di pelataran makam. 
Ketidakjelasan hukum serta sistem jual beli yang digunakan untuk melakukan jual 
beli terhadap objek yang dimanfaatkan untuk ritual tersebut menjadikan hal yang 
menarik untuk diteliti.  
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
sistem jual beli bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar? (2) 
Bagaimana sistem jual beli bunga untuk ritual keagamaan di Kawasan Wisata 
Makam Bung Karno Kota Blitar ditinjau dari fiqh muamalah? 
 
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam 
pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penulis  menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis 
data tertulis maupun lisan tentang fenomena yang terjadi. 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transaksi jual 
beli bunga yang terjadi di Kawasan Wisata Makam Bung Karno adalah (1) 
Transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli dilakukan atas dasar 
suka sama suka. Namun pada proses tawar menawar harga, terdapat unsur 
paksaan, yakni penetapan harga hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja yaitu 
pedagang. Akan tetapi, paksaan tersebut tergolong paksaan yang tidak sempurna, 
karena tidak ada unsur ancaman keselamatan jiwa atau hilangnya anggota badan. 
Pada proses pembelian bunga, salah satu pihak tidak mengedepankan unsur 
keridhoan, sehingga pada akhirnya salah satu pihak merasa dirugikan atas 
perilaku pihak lain yang telah menetapkan harga terlebih dahulu. Dalam praktek 
jual beli bunga untuk ritual keagamaan tidak mengedepankan akad yang jelas, 
karena pada proses transaksinya antara pihak pedagang dengan pihak pembeli 
tidak melakukan kesepakatan yang jelas terhadap kualitas bunga yang 
diperjualbelikan dengan alasan pihak penjual mengedepankan unsur keuntungan 
dan karena objek yang diperjualbelikan merupakan suatu yang harus digunakan 
saat berziarah ke makam. (2) Dalam tinjauan fiqh muamalah, transaksi jual beli 
tersebut adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Overview Fiqh Tenets of the Selling and Buying for 
Religious Ritual (Case Studies in Tourism Regions Makam Bung Karno Blitar 
City)" was written by Dewi Fitrah Nurrohim, NIM: 2821123004, Supervisor Dr. 
H. Asmawi M. Ag. 
 
Keywords: Fiqh Muamalah, Selling and Buying System 
 
This research is motivated by a phenomenon selling roses used for 
pilgrimage at the Tomb of Bung Karno. Where the ziarah activity using of flowers 
purchased from merchants located in the courtyard of the tomb. Legal ambiguity 
and trading system which is used to make selling and buying of the object used 
for the ritual to make things interesting to study. 
 
The problem of this research is (1) How does the system of buying and 
selling on the Tomb of Bung Karno Area Tourism Blitar City? (2) How does the 
system of selling and buying flowers for religious rituals at the Tomb of Bung 
Karno Area Tourism Blitar City in terms of fiqh muamalah? 
 
This thesis uses descriptive qualitative research and data collection 
researchers used the method of observation, interviews and documentation. The 
writter using qualitative descriptive technique that analysis the data being written 
and said about the phenomenon that occurs. 
 
From the results of research conducted showed that the selling and buying 
transactions rose that occurred in Area Tourism Makam Bung Karno is (1) Selling 
and buying transactions that occur between sellers and buyers on the basis of 
consensual. But in the process of price bargaining, there is an element of coercion, 
pricing is only controlled by one party only, namely traders. However, the 
coercive force classified imperfect, because there is no element of threat of safety 
of life or loss of limbs. In the process of buying roses, one party does not 
prioritize the elements of the pleasure, so that in the end one party feels aggrieved 
over the conduct of others who have set price in advance. In the practice of selling 
and buying roses for religious rituals did not address the contract is clear, because 
the transaction process between the traders with the buyer is not a clear agreement 
on the quality of flowers are bought and sold on the grounds of the seller puts the 
element of advantage and because the object sold is something should be used 
during a pilgrimage to the tomb.(2) In a review of fiqh muamalah, selling and 
buying transactions are legitimate. Because it has met the pillars and terms of 
selling and buying. 
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